








































































































































四川省广播电视局537台  何  西
使用人力，高效运转系统设备发射系统主要完成信号传输任务。系统正
常运转受到很多因素的制约，如设备状态、性能指标等，像发射机体积
小，功率大，对环境的温湿度要求高。对发射系统此类因素进行度量，
并进行全分类，对应合适的处置措施，确保发射系统正常运转。
在数据量积累的基础上，发射智能维护诊断系统的内容，一方面是
对发射系统故障的监测预警，二是每个设备的性能分析。根据发射系统
运行历史数据，找出影响系统运行较大的因素，包括设备的技术性能及
其状态如何，以及对设备进行状态监测和诊断。设备的状态是指在用设
备的性能、指标、效率、安全和环境等技术状态。对设备状态信息进行
统计、整理和分析，及时判断设备的指标、性能、效率等的变化，控制
和降低设备故障率，从而降低维修费用提高设备利用率，根据实际状况
数据安排必要的维护，以及对设备的维护操作如检查、调整、润滑、清
洁、更换零部件等。通过对不确定因素定量选定，对历史失效情况的统
计，就能形成影响发射系统的大风险数据库。
1.1  发射系统分析
对历史数据进行分析，建立相应的数据模型，建立主要变量统计库。
